












     











    本次活动由浙江传媒学院表演系主办，浙江大学黑白剧社承办。该剧
导演桂迎老师来自浙江大学艺术学院戏剧教研室，同时也是黑白剧社的指导老
师。剧社主要担负了策划、接待、宣传和票务等工作，并协助准备道具和场地
设施。此前，该剧已于 17 日晚在浙大玉泉校区成功上演了第一场。19 日当
晚，距开演还有一个多小时，紫金港小剧场门前等候入场的观众已经在寒风中
排起了长长的队伍，以至于工作人员不得不将进场时间提前。  































    这次《萨勒姆的女巫》在浙大上演，缘自桂老师让更多大学生了解世
界经典作品的心愿。同时也给了传媒表演系同学们展示两年半学习成果的一个
舞台。导演桂迎老师在谈到此剧的排演时说：“参与此剧的工作不仅仅是舞台
表演，更是生命历程中成长的阶梯-----通过大戏的排练端正为人从艺的人生
坐标，以坦诚认真的人生态度走出校园面对社会。”对于浙大的学生来说，这
场演出的意义也绝不仅止于一个晚上的视听之娱，而是更深层次上对人性、道
德、信仰等问题的反思。正如桂老师所说,“这个戏就象一面无情的镜子映照
着芸芸众生的灵魂”，观众与剧中人物一起经历了一场良心的拷问，灵魂受到
震撼的不只是舞台上的演员。戏剧的定义并非局限于简单的舞台呈现，而是由
编导、演员和观众共同完成一个探索、思考的过程，因此在审美效应之外，更
具有构建人文氛围、提高和完善大学生人格修养的深刻作用。从这层意义上
说，《萨勒姆的女巫》此行的确为浙大带来了一场精神的盛宴。（黑白剧社刘
梦雨） 
 
